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This study aims to examine the mediation effects the environmentally-
oriented CSR performance and socially-oriented CSR performance on the direct 
relationship between CSR governance and corporate financial performance. The 
independent variable in this research is CSR governance. Mediation variables in 
this research are environmentally-oriented CSR performance and socially-
oriented CSR performance . While the dependent variable used in this study is 
corporate financial performance. 
This study uses secondary data from financial statements of companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange and Bloomberg database. The sampling 
method used is purposive sampling. The selected samples are all companies that 
publish financial statements and present data on CSR and environmentally-
oriented CSR performance and socially-oriented CSR performance of 2012-2016 
in a row and available in Bloomberg. This study uses multiple regression 
analysis, path analysis, and Sobel test to test the relationship between 
independent variable, mediation variables, and dependent variable. 
The results showed that CSR governance has a positive effect on the 
corporate financial performance. Furthermore, both mediation variables, that are 
environmentally-oriented CSR performance and socially-oriented CSR 
performance, mediate the positive relationship between CSR governance and 
corporate financial performance. 
















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mediasi dari kinerja CSR 
dalam lingkup lingkungan dan kinerja CSR dalam lingkup sosial dalam 
mempengaruhi hubungan langsung antara tata kelola CSR dan kinerja keuangan 
perusahaan. Variabel independen pada penelitian ini adalah tata kelola CSR. 
Variabel mediasi pada penelitian ini adalah kinerja CSR dalam lingkup 
lingkungan dan sosial. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan database Bloomberg. 
Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang 
dipilih adalah seluruh perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan 
menyajikan data mengenai CSR dan kinerja CSR dalam lingkup lingkungan dan 
sosial pada tahun 2012-2016 secara berturut-turut dan tersedia dalam Bloomberg. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, analisis path, serta 
uji Sobel untuk menguji hubungan antara variabel independen , variabel mediasi, 
dan variabel dependen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola CSR berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, kedua variabel mediasi yaitu 
kinerja CSR dalam lingkup lingkungan dan sosial memediasi hubungan positif 
antara tata kelola CSR dan kinerja keuangan perusahaan. 
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 Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, akan dijabarkan mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan yang digunakan dalam penelitian. Latar belakang pada bab ini 
memberikan penjelasan serta gambaran mengenai alasan dan sebab yang 
mendasari adanya penelitian mengenai pengaruh mediasi dari kinerja corporate 
social responsibility dalam lingkup lingkungan dan sosial dalam hubungan antara 
tata kelola corporate social responsibility dan kinerja keuangan perusahaan. 
Latar belakang ini menjadi landasan rumusan masalah yang merupakan 
fokus utama dalam penelitian. Rumusan masalah merupakan acuan mengenai 
tujuan dan kegunaan penelitian untuk mencapai sasaran yang diharapkan. 
Sistematika penulisan memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian dari 
awal sampai akhir bab. Selanjutnya dibahas lebih rinci sebagai berikut. 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Kinerja keuangan, menurut Besley dan Bringham dalam Indrawati (2009), 
adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang merupakan hasil 
bersih dari kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan manajemen baik dalam 
mengelola likuiditas, aset dan utang perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan 
adalah salah satu faktor penting untuk menilai keseluruhan kinerja perusahaan itu 
sendiri (Yaparto dan Marisa, 2013). Penelitian terhadap kinerja keuangan 





sebagai alat untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami perkembangan atau 
sebaliknya. Selain itu, penelitian terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat 
memberikan manfaat bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai 
dasar pengambilan keputusan. Bagi pihak internal, kinerja keuangan perusahaan 
berguna untuk mengevaluasi kinerja unit bisnis. Bagi pihak eksternal, terutama 
investor, kinerja keuangan perusahan berguna untuk menilai prospek dan risiko 
perusahaan. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan, semakin rendah risiko 
yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 
Cara terbaik untuk mengukur kinerja perusahaan adalah return on assets 
atau ROA karena ROA secara eksplisit memperhitungkan aset yang digunakan 
untuk mendukung aktivitas bisnis sehingga dapat menentukan apakah perusahaan 
dapat menghasilkan return yang memadai atas aset-aset perusahaan daripada 
hanya menunjukkan tingkat return penjualan yang kuat (Hagel dan Brown, 2010). 
Semakin besar ROA mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan yang lebih 
baik dan dapat diperbandingkan dengan seluruh perusahaan dengan ukuran 
operasional yang berbeda (Kimmel, et al 2013). 
Keberlanjutan bisnis perusahaan tidak terjamin bila hanya mengandalkan 
profitabilitas, yaitu kinerja keuangan yang tinggi tetapi perusahaan juga harus 
memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan program tanggung jawab 
sosial atau corporate social responsibility atau CSR (Sundari, 2011). CSR 
merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan 





masyarakat pada umumnya. Berkembangnya konsep triple bottom line yang 
dikemukakan oleh Elkington (1997), menyebabkan perusahaan kini dihadapkan 
pada tiga konsep yaitu profit, people, dan planet. Selain mengejar profit, suatu 
perusahaan juga perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat (people) serta 
ikut serta berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). 
Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila orientasi perusahaan bergeser 
dari yang semula bertitik tolak hanya pada ukuran kinerja keuangan, kini juga 
harus bertitik tolak pada keseimbangan lingkungan dan masyarakat dengan 
memperhatikan dampak sosial (Hadi, 2011). 
Wang dan Sarkis (2017) mengemukakan bahwa tata kelola CSR sebagai 
mekanisme untuk memberikan perhatian sosial dan lingkungan dalam kegiatan 
operasi dan bisnis perusahaan sehingga tata kelola CSR dapat berkontribusi dalam 
pencapaian kinerja keuangan perusahaan yang berkualitas. Data kinerja keuangan 
perusahaan, yang diukur dengan ROA, dan tata kelola CSR pada seluruh 
perusahaan go public di Indonesia untuk 5 tahun terakhir ditunjukkan oleh tabel 
1.1 berikut : 
Tabel 1.1 
Rata-rata Tata Kelola CSR pada Tahun 2012-2016 dan ROA pada Tahun 
2013-2017 
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 
Tata Kelola CSR 22,35 42,12 42,59 41,07 38,45 
Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 
ROA 8,79 7,95 7,11 6,66 6,76 





Berdasarkan tabel 1.1, dapat dianalisis fenomena gap kinerja keuangan 
perusahaan yang dicerminkan oleh ROA pada 5 tahun terakhir mengalami 
fluktuasi. Dalam tabel diatas, peningkatan tata kelola CSR terjadi di tahun 2013 
dari 22,35 menjadi 42,12 berbanding terbalik pada ROA yang menurun dari 8,79 
menjadi 7,95. Begitu juga pada tahun 2014, peningkatan tata kelola CSR dari 
42,12 menjadi 42,59 tidak diikuti dengan peningkatan ROA pada tahun setelahnya  
melainkan penurunan dari 7,95 menjadi 7,11. Tata kelola CSR  pada tahun 2016 
mengalami penurunan dari 41,07 menjadi 38,45 tetapi ROA tahun 2017 
mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,10. Hal tersebut menunjukkan adanya 
fenomena gap pada inkonsistensi data. Berdasarkan fenomena dari tata kelola 
CSR dan ROA masih fluktuatif maka perlu dilakukan uji pengaruh tata kelola 
CSR pada kinerja keuangan perusahaan secara lebih luas. 
Dalam penerapan CSR sendiri, menurut Kim, et al (2012), membedakan 
menjadi dua strategi. Strategi yang pertama yaitu pengambilan tindakan serius dan 
tepat dalam mengimplementasikan tata kelola CSR. Organisasi dapat 
menggunakan sumber daya yang signifikan untuk mengimplementasikan tata 
kelola CSR dengan kecenderungan yang lebih besar terhadap walk the talk dan 
memberikan hasil CSR yang signifikan (Clarkson, et al, 2011). Strategi CSR 
lainnya yaitu keterlibatan simbolis dan tata kelola CSR yang opotunistik untuk 
meningkatkan citra perusahaan atau menangani masalah yang muncul namun 
tidak termasuk pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk 
mengimplementasikan aktivitas CSR secara mendalam atau secara strategis. 





dapat diimplementasikan dari sudut pandang peningkatan citra organisasi dan 
simbolis, atau disebut dengan greenwashing. Oleh sebab itu, muncul kekurangan 
potensi CSR dan hasil keuangan yang signifikan karena adanya legitimacy gap. 
Legitimacy gap dalam jangka panjang dapat menghasilkan kinerja keuangan 
inferior dalam jangka panjang pula dan secara potensial mengarahkan pada 
kematian operasional dalam organisasi tersebut (Deegan, 2009). 
Pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan didasari teori 
legitimasi yang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan 
untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Menurut Deegan 
(2002), teori legitimasi berpendapat bahwa organisasi terus berusaha untuk 
memastikan bahwa pihak luar menganggap kegiatan mereka sebagai hal yang sah. 
Lebih lanjut, Deegan (2002) menemukan sejumlah studi yang telah menganut 
teori legitimasi untuk menjelaskan motivasi dibalik pelaporan CSR dan 
mengemukakan bahwa pengungkapan laporan tahunan perusahaan adalah alat 
untuk mempertahankan legitimasi. Oleh sebab itu, perusahaan berusaha untuk 
mendapatkan atau mempertahankan legitimasi, termasuk pengungkapan dalam 
laporan keuangan yang berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat dan 
dengan demikian mendapatkan legitimasi masyarakat.  
Kemunculan legitimacy gap, menurut teori legitimasi, dapat diatasi dengan 
memberikan pengaruh pihak ketiga atau mediasi yang disertai dengan 
pengungkapan kinerja (Cormier dan Gordon, 2001). Menurut Wang dan Sarkis 
(2017), kurangnya pertimbangan pengaruh mediasi juga menjadi alasan dalam 





perusahaan. Oleh sebab itu, peran mediasi diperlukan dalam pengaruh  tata kelola 
CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 
Pullman, et al (2009) dan Zhu, et al (2012) memberikan kesimpulan bahwa hasil 
lingkungan perusahaan dapat berperan sebagai mediator yang mempengaruhi 
kinerja bisnis perusahaan untuk rantai pasokan dalam industri makanan dan 
industri lainnya. Agan, et al (2016) juga memberikan kesimpulan yang hampir 
sama yaitu salah satu hasil lingkungan yang spesifik, yaitu pengembangan 
pasokan lingkungan, memiliki peran mediasi pada pengaruh tata kelola CSR 
terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, menurut Reverte et al (2016), inovasi 
perusahaan yang merupakan bagian dasi kinerjal sosial perusahaan memediasi 
pengaruh tata kelola CSR terhadap kinerja organisasi. Oleh sebab itu, kinerja CSR 
berupa lingkungan dan sosial dapat secara efektif berperan sebagai mediator 
dalam pengaruh tata kelola CSRterhadap kinerja keuangan perusahaan. Wang dan 
Sarkis (2017) mengemukakan bahwa kinerja CSR dalam lingkup lingkungan dan 
sosial secara penuh memediasi hubungan antara tata kelola CSR dan kinerja 
keuangan perusahaan. Penelitian lainnya yang memberikan kesimpulan yang 
bertolak belakang yaitu menurut Brammer et al (2006) mengemukakan bahwa 
pengaruh CSR terhadap nilai saham dengan mengadopsi pemisahan ukuran CSR 
dan memberikan kesimpulan bahwa pengaruh negatif dihasilkan oleh kinerja 
lingkungan perusahaan yang baik. Seifert et al (2003) mengemukakan bahwa CSR 
mempengaruhi kinerja perusahaan dimana perusahaan mendapat penghargaan 
untuk kinerja keuangan yang baik dan juga dihukum karena pelanggaran. 





Kinerja CSR dalam lingkup lingkungan dan sosial dapat menjadi mediasi 
dalam pengaruh tata kelola CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan karena 
kinerja CSR sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas 
perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan 
lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan baik dalam pengaruh yang baik 
maupun dampak yang buruk (Ghozali dan Chariri, 2007). Hal tersebut 
menyebabkan perusahaan akan secara serius mengadopsi kinerja CSR yang baik 
dalam rangka mencapai legitimasi dalam masyarakat yang selanjutnya 
mengarahkan perusahaan untuk memiliki nilai baik di mata masyarakat sehingga 
membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja keuangan perusahaan 
yang berkualitas tinggi.  
Penelitian mengenai peran mediasi kinerja CSR dalam lingkup lingkungan 
dan sosial menarik untuk diteliti kembali, mengingat penelitian sebelumnya 
memberikan hasil yang berbeda-beda sehingga penelitian ini mencoba menguji 
kembali pengaruh tata kelola CSR terhadap kinerja keuangan dengan kinerja CSR 
dalam lingkup lingkungan dan sosial sebagai variabel mediasi. Penelitian ini 
meneliti pengaruh variabel mediasi, yaitu kinerja CSR dalam lingkup lingkungan 
dan kinerja CSR dalam lingkup sosial, dalam pengaruh tata kelola CSR terhadap 
kinerja keuangan perusahaan dalam kerangka teori legitimasi, dan penelitian ini 
mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Sarkis (2017). Penelitian 
tersebut menggunakan variabel independen tata kelola CSR, variabel mediasi 
kinerja CSR dalam lingkup lingkungan dan kinerja CSR dalam lingkup sosial  





penulis menggunakan variabel yang sama dengan penelitian tersebut. Dengan 
demikian, berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis mengambil judul 
: “Pengaruh Mediasi Kinerja Corporate Social Responsibility dalam Lingkup 
Lingkungan dan Sosial terhadap Hubungan antara Tata Kelola Corporate Social 
Responsibility dan Kinerja Keuangan Perusahaan”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian mengenai peran mediasi  dari kinerja  CSR dalam lingkup 
lingkungan dan sosial dalam pengaruh tata kelola CSR pada kinerja keuangan 
perusahaan menarik untuk dilakukan. Perusahaan diharapkan untuk dapat 
memperoleh peningkatan hasil keuangan yang disertai dengan pemenuhan kinerja 
untuk lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian dengan objek penelitian seluruh perusahaan  di Indonesia. Berkaitan 
dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis menyusun pertanyaan penelitian 
sebagai berikut : 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat 
dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah tata kelola CSR mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan? 
2. Apakah kinerja CSR dalam lingkup lingkungan memediasi dalam 
pengaruh tata kelola CSR pada  kinerja keuangan perusahaan? 
3. Apakah kinerja CSR dalam lingkup sosial memediasi  dalam pengaruh tata 





1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat 
dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh tata kelola CSR terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. 
2. Menganalisis pengaruh mediasi dari kinerja CSR dalam lingkup 
lingkungan dalam pengaruh tata kelola CSR pada  kinerja keuangan 
perusahaan. 
3. Menganalisis pengaruh mediasi dari kinerja CSR dalam lingkup sosial 
dalam pengaruh tata kelola CSR pada  kinerja keuangan perusahaan. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai 
berikut: 
a. Aspek Teoritis  
Penelitian ini dapat berguna bagi akademisi guna memperdalam teori 
legitimasi dalam menjelasakan dan mendukung kinerja CSR dalam 
lingkup lingungan dan sosial sebagai mediator pada pengaruh tata kelola 
CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga 
dapat menjadi kajian teoritis maupun referensi untuk penelitian 
selanjutnya. 
b. Aspek Praktis 
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi investor yang 





menilai kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sudut pandang CSR yang 
didukung dengan tata kelola CSR dan kinerja CSR dalam lingkup 
lingkungan dan sosial yang dimiliki perusahaan. 
Penelitian ini dapat memberikan bantuan bagi perusahaan dalam 
pertimbangan  untuk mengembangkan kinerja keuangan melalui 
implementasi CSR yang dapat ditinjau dari sudut pandang tata kelola, 
lingkungan, dan sosial, dan bermanfaat untuk pemerintah ketika 
memperbaharui peraturan mengenai CSR yang sudah ada. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Dalam menyusun penelitian, penulis menguraikan sistematika penulisan 
dalam bagian pertama mengenai pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan, bagian kedua 
mengenai telaah pustaka yang menjelaskan landasan teori mengenai tata kelola 
CSR, kinerja CSR dalam lingkup lingkungan dan sosial, serta kinerja keuangan 
perusahaan kemudian dilanjutkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis, selanjutnya bagian ketiga 
mengenai metode penulisan yang menjelaskan jenis dan sumber data yang 
digunakan, variabel yang digunakan, definisi operasional variabel, metode 
pengumpulan data dan metode analisis, bagian keempat mengenai hasil dan 
analisis yang menyajikan deskripsi atas objek penelitian, analisis data penelitian 
dan interpretasi hasil uji statistik penelitian, dan yang terakhir pada bagian kelima 





pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran 
untuk penelitian selanjutnya. 
